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1日分 2450 68 136 238 17 1000 11.5 1.3 1.5 95 5.5





























































































































































































































































































小学生男子 7 3.1±2.0（1～7） 2.7±1.2（1～5） 8.4±0.7（7～9）
小学生女子 15 3.3±2.1（0～7） 1.8±0.9（0～3.5） 7.8±0.7（7～9）
中学生男子 5 5.6±0.5（5～6） 2.6±0.4（2～3） 8.0±0.5（7～8.5）















































































































































































































































































少 年 団 の 活 動，http://www.nagano-sports.
or.jp/boy_s/index.html（アクセス日：2020年5
月10日）
17） 公益財団法人日本スポーツ協会：スポーツ宣
言日本―21世紀におけるスポーツの使命―に
つ い て，https://www.japan-sports.or.jp/about/
tabid994.html（アクセス日：2020年5月10日）
